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Furthermore,… it…was…confirmed…that…the… individual's… long-term…motivation…to…work…and…
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表1　分析対象者の属性
属性 項目 離職率低…度数 離職率高…度数 全体…度数 全体…割合
性別 男性 184 178 362 0.71
女性 73 77 150 0.29
年代 20代以下 24 19 43 0.08
30代 62 53 115 0.22
40代 86 100 186 0.36
50代 85 83 168 0.33
結婚有無 未婚・離死別 90 108 198 0.39
既婚 167 147 314 0.61
同居人数 1人暮らし 47 49 98 0.19
2人 56 61 117 0.23
3人 50 66 116 0.23
4人 67 64 131 0.26
5人以上 35 15 50 0.10
子どもの数 なし 141 152 293 0.57
1人暮らし 39 48 87 0.17
2人 63 48 111 0.22
3人以上 14 7 21 0.04
勤続年数 3年未満 40 52 92 0.18
3~10年未満 70 79 149 0.29
10~20年未満 57 74 131 0.26
20~30年未満 56 37 93 0.18
30年以上 34 13 47 0.09
合計 257 255 512 1.00
表2　分析対象者の勤務先概要
属性 項目 離職率低…度数 離職率高…度数 全体…度数 全体…割合
創業何年目 5年未満 5 7 12 0.02
5～ 10年未満 6 7 13 0.03
10～ 15年未満 11 13 24 0.05
15～ 20年未満 11 11 22 0.04
20～ 25年未満 18 14 32 0.06
25～ 30年未満 17 23 40 0.08
30～ 35年未満 15 28 43 0.08
35～ 40年未満 9 19 28 0.05
40～ 45年未満 13 17 30 0.06
45～ 50年未満 12 11 23 0.04
50年以上 140 105 245 0.48
従業員数 50～ 99人 57 58 115 0.22
100～ 299人 95 104 199 0.39
300～ 499人 24 19 43 0.08
500～ 999人 23 29 52 0.10
1000人以上 58 45 103 0.20
合計 257 255 512 1.00
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表3　分析項目一覧
項目番号 ラベル 質問内容 平均値 標準偏差
A01 ポリシー 自分の価値観やポリシーを持って仕事に取り組んでいる 4.25 1.46
A02 巻き込み 部署・チームを超えて、積極的に周囲の人を巻き込みながら仕事をしている 3.97 1.42
A03 考え共有 自分の問題意識や考え方を社内外のキーパーソンと共有している 3.84 1.35
A04 仕事工夫 今までの延長上の仕事の進め方ではなく、自分なりに仕事のやり方を工夫している 4.28 1.32
A05 情報収集 社会・経済の動きや成り行きに関する情報を、積極的に収集している 4.01 1.40
A06 ワクワク 自分の仕事にワクワクした気持ちで取り組んでいる 3.60 1.45
A07 目的意識 常に仕事の目的を意識している 4.23 1.37
A08 自発仕事 常に自発的に仕事を行っている 4.33 1.33
A09 仕事責任 常に仕事上の行動には責任をもっている 4.72 1.35
A10 らしく働 自分らしく働くことができている 4.09 1.41
A11 仕事自明 自分はどんな仕事をやりたいのか明らかである 4.19 1.42
A12 目標明確 自分なりの職業的な生き方に関する目標・目的がはっきりしている 4.11 1.39
A13 専門自信 職業上の専門性については自信がある 4.14 1.46
A14 能力発揮 自分の能力を発揮できる仕事上の得意分野が見つかっている 4.15 1.44
A15 希望明確 自分は何を望んで今の仕事をしているのかわかっている 4.15 1.39
A16 就業意欲 これからも今の会社組織で、長く貢献したい 3.89 1.50
B01 個人尊重 今の会社組織では、個人の自己実現が尊重される 3.69 1.40
B02 業績成長 今の会社は、優れた業績をあげている 3.72 1.41
B03 創造組織 今の会社には、イノベーションを起こせる組織力がある 3.49 1.37
B04 実力つく 今の会社で働いていれば、社会人として、どこでも通用する実力が得られる 3.70 1.44
B05 労時安定 労働時間が規則正しい 4.21 1.74
B06 残業管理 時間外労働（残業）がしっかり管理されている 4.22 1.72
B07 実力通り 実力以上の仕事が任されることはない 3.88 1.39
B08 伝統重視 伝統や慣習を重んじる 4.23 1.30
B09 個人目標 個人の業務目標は本人が決める 4.01 1.38
B10 業務責任 担当する業務に１人１人が責任を持つ 4.53 1.29
B11 提案推奨 担当する業務の役割を越えた提案ができる 4.03 1.28
B12 裁量あり 自分の裁量と責任で、仕事が進められる 4.12 1.35
B13 現実重視 創造や変革より、現実的な問題解決を重視する 4.39 1.27
B14 収入保障 コツコツ努力していれば収入が保障される 4.06 1.41
B15 長期安定 将来に渡り、長く勤務することができる 4.37 1.48
B16 福厚充実 福利厚生が充実している 4.09 1.53
B17 高い報酬 他社よりも高い報酬体系が用意されている 3.45 1.51
B18 家友認職 家族や友人が認めてくれる職場である 4.13 1.44
B19 昇進速い 昇進のスピードが速い 3.35 1.34
B20 成果報酬 成果に応じたインセンティブ報酬が得られる 3.29 1.47
B21 成長実感 仕事を通じて、自己成長を実感できる 3.82 1.41
B22 仕事意義 社会的に意義のある仕事である 4.29 1.44
B23 達成感得 仕事で達成感が得られる 4.04 1.43
B24 やりがい 仕事でやりがいが感じられる 4.08 1.44
B25 長期持続 組織の長期的な持続成長を追求する 4.09 1.32
B26 短期利益 組織の短期的な売上利益を追求する 3.87 1.38
B27 仲間激励 仲間からの励ましがある 4.04 1.33
B28 上司支援 上司のサポートが得られる 3.99 1.44
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表6　因子分析結果による群構成
項目詳細 Aキャリア自律 B成長報酬 C安定充実 D労働管理 Eやりがい F業績能力
A12目標明確 0.799 0.172 0.091 0.097 0.081 0.068
A14能力発揮 0.796 0.165 0.200 -0.007 0.059 0.107
A11仕事自明 0.767 0.114 0.059 0.141 0.156 0.072
A13専門自信 0.754 0.105 0.187 -0.018 0.013 0.038
A04仕事工夫 0.747 0.047 0.202 0.106 0.106 0.091
A08時発仕事 0.740 0.067 0.132 0.099 0.158 0.032
A07目的意識 0.736 0.118 0.163 0.124 0.170 0.137
A01ポリシー 0.717 0.022 0.151 0.109 0.118 0.122
A15希望明確 0.702 0.153 0.225 0.049 0.093 0.190
A05情報収集 0.672 0.157 0.046 0.114 0.084 0.163
A03考え共有 0.660 0.307 0.024 0.030 0.136 0.160
A02巻き込み 0.658 0.194 0.117 0.032 0.177 0.127
A10らしく働 0.651 0.231 0.204 0.162 0.142 0.146
A09仕事責任 0.646 -0.095 0.331 0.141 0.068 0.009
A06ワクワク 0.643 0.305 -0.017 0.076 0.222 0.236
B20成果報酬 0.086 0.769 0.029 0.144 0.095 0.159
B19昇進速い 0.133 0.728 0.168 0.090 0.145 0.129
B17高い報酬 0.064 0.651 0.311 0.137 0.057 0.145
B21成長実感 0.317 0.531 0.289 0.074 0.456 0.219
B15長期安定 0.193 0.153 0.682 0.301 0.124 0.148
B18家友認識 0.207 0.312 0.617 0.162 0.221 0.142
B16福厚充実 0.042 0.312 0.566 0.229 0.179 0.222
B22仕事意義 0.285 0.240 0.538 0.105 0.427 0.067
B14収入保障 0.161 0.408 0.504 0.300 0.004 0.060
B05労時安定 0.076 0.107 0.130 0.816 0.057 0.055
B06残業管理 0.065 0.139 0.234 0.765 0.015 0.123
B07実力通り 0.023 0.161 0.175 0.565 0.063 0.037
B23達成感得 0.364 0.323 0.272 0.120 0.750 0.134
B24やりがい 0.427 0.329 0.297 0.074 0.676 0.114
B03創造組織 0.351 0.383 0.113 0.102 0.168 0.715
B02業績成長 0.326 0.287 0.261 0.104 0.126 0.647





































































A14能力発揮 0.42 B19昇進速い 0.40
A11仕事自明 0.39 B17高い報酬 0.37




A08時発仕事 0.47 B18家友認識 0.44
A07目的意識 0.44 B16福厚充実 0.42
A01ポリシー 0.39 B22仕事意義 0.46




A03考え共有 0.40 B06残業管理 0.30
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